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等,师生比达 1B76。近五年里, 东亚大学累计收入 1700
万元,新增固定资产 1500 万元,自建 5858 平方米校舍,
购置 300多台专用微机,装备了 7 个专业实验室, 等等。
东亚大学利用原有教育资源的存量, 实现了对国有教
育资源的保值增值, 相当于每年赚回 1. 5 个原来的学
校。
原机电学院只是齐齐哈尔第一机床厂企业办教育
的一部分, 还有 8 所基础教育学校办学也发生了困难,















集团 ) ) ) 黑龙江东亚学团 , 走民办教育的道路。通过
向民办教育的转移, 改变企业办教育由工厂包揽的办
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属的8 所原企业办基础教育学校的资产达 500 万元, 教
师月均工资收入比加入东亚学团前增加 122 元。黑龙
江东亚大学还以自己 5 年发展的实力反哺企业的基础
教育,投资 700 万元,在一厂二中建立了 5700 平方米寄



















































束缚中解放出来, 更新观念, 主动面向市场, 完善企业







  企业办教育转国 (厂)有民办后, 其投资主体发生
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首先, 开辟了广泛的生源市场, 既有利于学团 (卖
方)获取更多的办学职工和经费, 也促进着办学质量的
提高。原来的厂办学校主要招收本厂职工和职工子弟
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